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گلودرد پس از عمل عارضه شایع و ناخوشایندی می باشد.مطالعه حاضر اثر غرغره روتارین بر گلودرد  
 پس از بیهوشی عمومی را بررسی می کند. 
 روش اجرا: 
بیمار کاندید بیهوشی عمومی با لوله گذاری تراشه  90این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 
نفری تقسیم شدند.یک گروه قبل از عمل  30گروه  3صادفی به صورت گرفت.بیماران به صورت ت
 و در گروه شاهد از چیزی استفاده نشد. ند ، گروه دیگر نرمال سالین غرغره کردند روتارین غرغره کرد
ساعت بعد بررسی شد و  24و  12،  4در ریکاوری ،  VASسپس فراوانی و شدت گلودرد با معیار 
 ل گردید.نتایج با آزمون های آماری تحلی
 
ها: یافته   
گلودرد در گروهی که روتارین استفاده کرده بودند از گروه نرمال سالین و کنترل در ریکاوری ،  فراوانی
 ساعت بعد از عمل جراحی کمتر بود ولی از نظر آماری معنی دار نبود  24ساعت و  12ساعت ،  4
کاوری ، شدت گلودرد در گروهی که روتارین استفاده کرده بودند از گروه نرمال سالین و کنترل در ری.
ساعت بعد از عمل جراحی کمتر بود که از نظر آماری این تفاوت فقط در  24ساعت و  12ساعت ،  4
 ریکاوری معنی دار بود و در سایر  ساعت ها معنی دار نبود.
گیری: نتیجه  
گلودرد بعد از عمل در ریکاوری  شدت غرغره روتارین قبل از عمل جراحی با بیهوشی عمومی بر روی
 موثر است ولی در ساعات بعدی موثر نبود. 
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Sore throat after surgery is a common and unpleasant complication. The present study 
investigates the effect of Rutarin gargle on sore throat after general anesthesia. 
Methods:  
This study was performed as a clinical trial on 90 patients undergoing general 
anesthesia by endotracheal intubation. Patients were randomly divided into 3 groups of 
30 people. Rutarin , normal salin and control group. Then the frequency and severity of 
sore throat with VAS criteria in recovery, 4, 12 and 24 hours later were evaluated and 
the results were analyzed by statistical tests. 
Results: 
The frequency of sore throat in the group that used Rutarin was lower than the normal 
saline and control groups in recovery, 4 hours, 12 hours and 24 hours after surgery, but 
was not statistically significant. severity of sore throat in the group that used Rutarin 
was lower than the normal saline and control groups in recovery, 4 hours, 12 hours and 
24 hours after surgery, which was statistically significant only in recovery and in other 
hours were not significant. 
Conclusion:  
Rutarin gargle before surgery with general anesthesia is effective in postoperative sore 
throat but was not effective in the following hours 
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